




A. Latar Belakang 
Sayuran adalah salah satu produk yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Sayuran memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan manusia 
dalam memenuhi proses metabolisme dalam tubuh. Kandungan yang penting 
dalam sayuran antara lain vitamin, protein dan karbohidrat. Jenis-jenis sayuran 
yang ada di Indonesia sangatlah banyak, pemintaan kebutuhan sayur juga 
meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang makanan untuk 
kesehatan. 
Permintaan selada kepala di pasar khususnya yang dibudidayakan secara 
organik senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah 
penduduk dan pendapatan masyarakat. Selada kepala sudah dikenal oleh 
masyarakat dan termasuk komoditas yang digemari, sehingga permintaan jenis 
sayuran ini cukup besar. Peluang bisnis selada kepala juga dapat dilihat dari 
semakin berkembangnya jumlah hotel dan restoran di Indonesia yang banyak 
menyajikan masakan-masakan asing yang menggunakan daun selada, 
misalnya salad, hamburger dan sebagainya.  
Selada kepala sangat sehat untuk kesehatan tubuh manusia karena selada 
kepala mengandung nutrisi, vitamin, asam folat dan finonutien yang tak kalah 
dengan jeruk ataupun bayam. Kandungan selada kepala ternyata dapat 
melindungi paru-paru, memelihara hati, mencegah kanker dan stroke. Selada 
juga dapat mengatasi penyakit anemia dan bronkitis.  
Selada dapat tumbuh di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi 
(pegunungan). Pada daerah pegunungan, daun dapat membentuk krop yang 
besar sedangkan didataran rendah daun dapat membentuk krop yang kecil, 
tetapi cepat berbunga. Selada dapat tumbuh pada jenis tanah lempung 
berdebu, berpasir dan tanah yang masih mengandung humus. Meskipun 






Pupuk organik ramah lingkungan dari limbah ternak dapat memutus 
ketergantungan petani terhadap pupuk urea atau pupuk kimia lainnya yang 
justru mencemari lingkungan. Dengan demikian, para petani tak perlu repot 
memikirkan dan membeli pupuk kimia. Cukup tanaman dipupuk dengan 
menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah urine sapi. Pupuk 
organik mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi tanah, yaitu dapat 
memperbaiki struktur kandungan organik tanah dan selain itu juga 
menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan, sehingga pupuk 
organik ini dapat digunakan untuk pupuk yang ramah lingkungan. 
Pupuk Bokashi dapat diartikan sebagai bahan organik yang telah 
difermentasikan. Berarti Bokashi adalah hasil fermentasi atau peragian bahan-
bahan organik seperti sekam, serbuk gergaji, jerami, kotoran hewan atau 
pupuk kandang dan bahan organik lainnya. Bahan-bahan tersebut difermentasi 
dengan bantuan microorganism activator untuk mempercepat prosesnya. Ada 
pula yang mengartikan bahwa BOKASHI adalah kependekan dari Bahan 
Organik Kaya Sumber Hayati. Bokashi yang digunakan dalam kegiatan ini 
berasal dari limbah kotoran sapi. 
Pelaksanaan Tugas Akhir kali ini dilaksanakan di Dusun Dukuh RT 02/ 
RW 07, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah karena sangat cocok dari segi faktor lingkungan dan faktor iklim 
untuk budidaya tanaman selada kepala. Pelaksanaan Tugas Akhir kali ini saya 
mengambil judul BUDIDAYA SELADA KEPALA (Lactuca sativa var. 
capitata L.) DENGAN MENGGUNAKAN PUPUK BOKASHI DAN BIO 




B. Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari kegiatan Tugas Akhir yang dilakukan di Dusun Dukuh RT 02/ 
RW 07, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Jawa 
Tengah, adalah : 
1. Tujuan Umum 
a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam memahami 
hubungan antara teori dan penerapannya di dunia kerja (lapangan) serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa setelah terjun di masyarakat. 
b. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja mahasiswa di bidang 
keahlian masing-masing. 
c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam 
berwirausaha di bidang keahliannya masing-masing, mulai dari proses 
produksi sampai dengan pemasaran. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui dan memahami cara budidaya selada kepala.  
b. Mempraktekan semua ruang lingkup kegiatan dalam usaha pertanian 
khususnya komoditas selada kepala dari persiapan sampai pada proses 
pasca panen. 
c. Mengetahui hasil budidaya selada kepala dengan menggunakan pupuk 
Bokashi dan Bio urine sapi 
 
